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resectable または unresectable の膵癌患者 56 例を対象として、尿を用いたリキッドバイ
オプシーの可能性について検討した。膵癌の driver mutation である KRAS 変異の有無を





















Utility of liquid biopsy using urine in patients with pancreatic ductal 
adenocarcinoma 
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